







　館長　 1名　　総合経営学部　教員 2名　　人間健康学部　 2名　　短期大学部　 2名　　
　事務局　 4名
2 ）会議





開館日数 延べ利用者数 貸出者数 貸出冊数 視聴覚資料閲覧


















　 4 / 6、 4 /13、 4 /20、 4 /27、 5 /11、 5 /18、 5 /25、 6 / 1、 6 / 8、 6 /15、 6 /22、 7 / 6、
7 /13、 7 /20、 7 /27、 8 / 3、 9 / 7、 9 /28、10/ 5、10/12、10/26、11/30、12/14、12/21、
1 /11、 1 /25、 2 / 8、 3 / 1
②キャンパス見学会休日開館　 6 /22、 7 /20（土）、 8 / 4、 8 /18（日）、 9 / 7、10/ 5（土）
③その他　　10/19（土）～20（日）：大学祭　開館
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5 ）データベース利用















図　書 ビデオ CD DVD デジタル資料
和：2,386 洋：72
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⑸  学生対応

















1）学務情報関係　　2013/ 4～2014/ 3　新学務システム打合せ（ 5回）　　　　（株）ホクコウ
2 ）センター入試関係
　大学入試センター会議
　　2013/ 5 /29･ 8 /19･ 9 / 2 ･ 9 /11･10/15･11/27･12/ 2 ･12/19･12/25･2014/ 1 /15･ 1 /17
　大学入試センター送受信テスト　2014/ 1 /16・17　
　　2013/ 2 / 5 ･ 2 /21･ 3 /12　　大学入試センター成績データ受信（大学部）
　　2013/ 2 / 5 ･ 3 / 7 ･ 3 /20　　大学入試センター成績データ受信（短大部）
3 ）機器導入関係　　2013/ 2 / 1～ 3 /31　機器導入・設定作業




　　2013/ 8  　PC教室機器入れ替え（321教室・332教室）
　　2013/ 8  　文書管理サーバーメンテナンス
　　2013/ 9 /13　IT資産管理サーバーメンテナンス
　　2013/12 　職員 PC入れ替え（対象者のみ）
　　2014/ 3 / 8 　機器メンテナンス（メールサーバー入れ替え）
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　　2013/ 5 /17　　教育 ITソリューション EXPO（東京ビッグサイト）









　老人大学「IT校外講座」（長野県シニア大学松本学部主催）2013/ 9 / 9 -10　270名
⑽　検定資格管理
1）国家資格 申込者数
　　2013/ 5 /26･ 9 / 8 ･2014/ 1 /26（ 3回） ファイナンシャルプランニング 164名
2 ）民間資格
　　2013/ 6 / 9 ･11/17･2014/ 2 /23（ 3回） 　日商簿記検定 230名
　　2013/ 7 /14･11/24･2014/ 2 /16（ 3回） 　全経簿記検定 259名
　　2013/ 6 /23･11/10･2014/ 2 / 8（ 3回） 　秘書技能検定 252名
　　2013/ 7 / 6 ･12/ 1（ 2回）    　ビジネス文書検定 98名
　　2013/ 6 /16･11/ 2（ 2回）    　サービス接遇検定 53名
　　2013/ 6 /23･11/10（ 2回）    　色彩能力検定  2名
　　随時     　マイクロソフトオフィススペシャリスト（MOS） 65名
　　2013/ 7 / 6 ･10/12･12/ 1 ･2014/ 2 /15（ 4回）日本語ワープロ検定 481名
　　2013/ 7 / 6 ･10/12･12/ 1 ･2014/ 2 /15（ 4回）文書デザイン検定 147名
　　2013/ 7 / 6 ･10/12･12/ 1 ･2014/ 2 /15（ 4回）プレゼンテーション作成検定 23名
　　2013/ 7 /21･10/12･12/14･2014/ 2 /14（ 4回）情報処理技能検定（表計算） 802名
　　2013/ 7 /21･10/12･12/14･2014/ 2 /17（ 4回）情報処理技能検定（データベース） 116名
　　2013/ 7 /21･10/12･12/14･2014/ 2 /17（ 4回）ホームページ作成検定 132名
　　2013/ 7 /13･10/ 2 ･2014/ 2 /19（ 3回） 　販売士 59名
　　2014/ 1 /23    　アシスタントブライダルコーディネータ検定 3名




















　運営委員　 7名　： 総合経営学部委員　 2名（内観光ホスピタリティ学科の教員が運営委員長）
 　　　人間健康学部委員　 2名　　短期大学部委員　 2名　　事務局　 1名
2 ）会議　　
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　　公開テスト（ 5号館・ 1、 2号館） 5回： 5 /26（日）、 7 /21（日）、 9 /29（日）、 1 / 1（日）、
3 /16（日）
　　試験監督アルバイト学生説明会、学習会　 8回： 4 / 8（月）、 4 /22（月）、 5 / 2（木）、
5 / 7（金）、 5 /10（金）、 7 /12（金）、
11/11（月）、 1 / 6（月）






　　　　　　　　　　学生24名、引率 1名、通訳 1名、県観光部 3名／学生10名、住吉、小池）




2名、日本国際協力センターJICE 5名、県観光協会 2名、通訳 1名／住吉、
小池）
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　　 4月24日（水）：短期大学部商学科 1年生合同ゼミ国際交流センターオリエンテーション
　　 5月 2日（木）： 総合経営学部 1年生「地域社会と大学教育」住吉廣行教授＝国際交流（海外
留学・研修等について）
　　 5月13日（月）： 人間健康学部 1年生「地域社会と大学教育」住吉廣行教授＝国際交流（海外
留学・研修等について）















　　 4月24日（水）～ 6月 5日（水）：参加者募集
　　 4月25日（木）～ 8月 9日（金）： 事前指導、説明会、相談対応、オリエンテーション等数回
　　 6月13日（木）～ 7月24日（水）：事前研修、指導（ 7回／中村純、小池）
　　 7月20日（土）：結団式（湘北短期大学／学生 9名、山本）
　　 8月17日（土）～ 8月30日（金）：




　　 4月 1日（月）～ 3月31日（月）：
　　　　　　　　　 海外短期研修、留学、ワーキングホリデー等相談対応　年間約20件
　　 4月16日（火）～ 5月14日（火）：済州大学への短期研修生希望者募集























　　 2月 3日（月）：採用決定（平成26年 4月より卒業までの 2年間）
2 ）授業料減免措置
　　 4月 5日（金）：平成25年度私費外国人留学生授業料減免願申請書提出受付
　　 4月 8日（月）・ 9月13日（金）：平成25年度私費外国人留学生授業料減免申請書提出者
3 ）留学生活動の支援
①他団体との交流
　　 4月 1日（月）～ 3月31日（月）： 新村公民館中国語講座（観光ポスピタリティ学科 2年ゴム
ンビン）
　　 4月 1日（月）～ 3月31日（月）：松本留学生応援ファミリーの会主催行事企画等への参加
②留学生生活
・相談業務
　　 4月 1日（月）～： 交換留学生 1年間の生活面、学習面等全般指導、相談、手続き、手配等（37
件）










　　 4月 1日（月）～ 3月31日（月）：毎週火曜日在籍確認日
　　 4月23日（火）～ 5月 2日（木）：ゴールデンウィーク前動向調査
　　 7月23日（火）～ 8月 9日（金）：夏期休業前動向調査
　　12月 3日（火）～12月20日（金）：年末年始休業前動向調査
　　 1月14日（火）～ 2月 7日（金）：春期休業前動向調査
③交換留学生
　　 4月 1日（月）～：東新大学校交換留学生各種手続き指導同行他、個別対応等全般指導












　　 2月 7日（金）： 東新大学校交換留学生報告送別昼食会（ 1号館会議室／交換留学生 4名、住吉、
白戸、尻無浜、小倉、小池）
　　 2月 8日（土）：東新大学校交換留学生 3年生 2名帰国












　　 2月 6日（木）：受験希望留学生対応（ 1件）
　　 2月17日（月）～ 2月18日（火）：留学生の就職意向に関するアンケート実施
　　 3月 5日（水）：新入予定留学生対応（ 2件）
⑸  その他
1）研修会、会議等出張関係





　　 3月 4日（火）： 東新大学校からの交換留学生在留資格認定証明書交付申請（東京入国管理局
長野出張所／小池）











2 ）会議　　　教職センター運営委員会　 6回　 4 /24　 5 /22　 7 /10　10/ 2　12/11　 1 /29
　教職センター専任会議　11回　 4 / 3　 5 / 8　 6 /12　 7 / 3　 8 / 7　10/ 2　11/ 6　12/ 4　
1 /15　 2 / 5　 3 / 5
　教職科目担当代表者会議　 3回　 8 / 7　12/18　 2 / 5
　教育実習連絡会議　　　　 2回　 5 / 8　12/18
　小学校教諭 2種免許状取得支援プログラム会議　 1回　　 8 / 7
⑵  25年度履修状況
１年 ２年 ３年 ４年 大学院 合計
総合経営学部 15 18 16 6 55
人間健康学部 56 49 69 36 210
大学院 3 3

















  4月 4日　　明星大学から関係者 3名来学し、「小学校二種免許状取得支援プログラム」
　　　　　　　　履修者へのガイダンス実施
  4月 5日　　 1年次生オリエンテーションで教職課程の紹介
  4月10日　　教職課程ボランティア関係科目ガイダンス
  4月11日　　 3年生へ「教育実習ガイダンスⅠ」及び教職課程カリキュラムガイダンス
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　　　　　　　　 4年生へ「教育実習ガイダンスⅡ」及び教職課程カリキュラムガイダンス
  4月12日　　 2年生へ教職課程カリキュラムガイダンス
  4月19日　　教職センターとキャリアセンターとの関係強化についての会議
  4月27日　　第 3回梓友会開催 （於　ホテルモンターニュ　松本）
  5月 9日　　長野県教育委員会から平成26年度教員採用選考の説明のため来学
  5月10日　　 松本養護学校浦野憲一郎教頭、松本養護学校におけるボランティア活動について、
学生に紹介するため来校
  5月13日　　 4年次生、教育実習開始
  5月27日　　平成26年度教育実習依頼について松商学園高校、エクセラン高校訪問
  6月 3日　　人間健康学部「地域社会と大学教育」の授業で教職課程に関する講義開始
  6月11日　　 介護等体験の特別支援学校での長野県教育委員会指定実施日程についての連絡と
介護等体験実施に伴う『介護等体験記録』の記入の仕方等ガイダンス
  6月19日　　 松本養護学校での学校支援ボランティア活動打ち合わせ　松本養護学校にて
  6月21日　　介護等体験関係で長野県教育委員会訪問
  7月 5日　　 1年次生教職課程履修受付開始
  7月 8日　　特別支援学校における介護等体験開始
  7月13、14日　長野県教員採用選考第 1次選考
  7月23日　　社会福祉施設での介護等体験日程に関する説明会開催
  8月 8日　　「教育方法」、「特別活動の指導法」の集中講義開始　














　　12月 7日　　第 4回梓友会開催 （於　ホテルモンターニュ松本）
　　12月16日～ 1月16日　教育実習事前指導の一環として 3年次生69名の個人面接指導開始
  2月 4日　　松本市立高綱中学校学校評議員会に出席
  2月13、14日　　「教育実践特講」集中講義
  3月14日　　平成26年度教育実習履修可能者掲示




組織：センター代表 1名（福島智子）、担当教員 2名（10月～ 3名）、事務担当 1名、合計 4⑸  名
















　　11月・12月　 総合経営学部・人間健康学部の 1・ 2年に実務教育出版社「一般教養試験」実施
  1月　　 「入学前学習用問題集」作成、「春期課題問題集」の作成・配布「夏期課題問題集」返
却
  2月　　「入学前学習用問題集」配布








キャリア ･クリエイトⅢ 福嶋（紀）・日野谷 7 短期大学部２年生
キャリアデザインⅠ 福嶋（紀） 11 人間健康学部２年生
キャリア ･スタンダードⅡ 福嶋（紀）・日野谷・中田 6 短期大学部１年生
キャリア形成Ⅱ 日野谷 1 総合経営学部３年生
就職支援ガイダンス 福嶋（紀） 1 人間健康学部３年生
合　　　　計 42
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②「朝の学習講座」（ 9：00～ 9：30）の開講
講　座　名 担当 回数 人数
朝の学習講座（基礎数学前期） 日野谷 14 154
朝の学習講座（SPI 数学前期） 日野谷 14 86
朝の学習講座（基礎数学後期） 日野谷 15 110
朝の学習講座（SPI 数学後期） 日野谷 15 66
朝の学習講座（英語前期） 福嶋（紀） 12 105
朝の学習講座（英語後期） 福嶋（紀） 12 56
朝の学習講座（時事問題前期） 福嶋（紀） 14 87









短期大学部 1 1,065 913 1,978
短期大学部 2 588 129 717
総合経営学科 1 1,279 0 1,279
観光ホスピタリティ学科 1 1,105 0 1,105
健康栄養学科 1 1,199 0 1,199
健康栄養学科 2 0 488 488
スポーツ健康学科 1 1,227 0 1,227
スポーツ健康学科 2 75 573 648
総合経営学科 ３・４ 398 326 724
健康栄養学科 ３・４ 217 232 449








スポーツ健康学科 1 949 769 1,718
スポーツ健康学科 2 670 778 1,448
その他 46 0 46
合　　　計 1,665 1,547 3,212
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⑤「一般常識テスト」の実施
学　　　科 学年 学生数 受験者数 受験率
総合経営学科 1 95 82 86.3
観光ホスピタリティ学科 1 87 75 86.2
健康栄養学科 1 93 92 98.9
スポーツ健康学科 1 99 85 85.9
総合経営学科 2 102 94 92.2
観光ホスピタリティ学科 2 86 79 91.9
健康栄養学科 2 85 82 96.5
スポーツ健康学科 2 101 96 95.0
合　　　計 748 685 91.6
⑷  基礎学力向上のための対策
①講座の実施
講　座　名 担当 回数 人数
数検対策講座 日野谷 5 11
漢検対策講座 福嶋（紀） 19 37
就職対策模擬試験 福嶋（紀）・日野谷・中田 7 42
合　　　計 31 90
②新入生向け「入学前学習用問題集」の作成と配布・採点
学　　　科 配付人数 提出数 提出率
総合経営学部 152 136 89.5
短大部　 198 196 99.0
合　　　計 350 332 94.9
　　第 2クール合格者までを対象としている。
③在学生向け「春期課題問題集」の作成と配布・採点
学　　科 学年 配布数 提出計 提出率
総合経営学科 1 94 42 44.6
観光ホスピタリティ学科 1 89 35 39.3
健康栄養学科 1 92 67 72.8
スポーツ健康学科 1 99 43 43.4
短期大学部　商学科 1 116 70 60.3
短期大学部　経営情報学科 1 111 50 45.0
合　　　計 601 307 51.1
　　上記以外の希望者147名に配付した。
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④在学生向け「夏期課題問題集」の作成と配付・採点
学　　科 学年 配布数 提出者数 提出率
総合経営学科　 1 108 63 58.3
観光ホスピタリティ学科 1 96 47 49.0
健康栄養学科　 1 95 90 94.7
スポーツ健康学科　 1 105 74 70.5
短期大学部　商学科 1 120 92 76.7
短期大学部　経営情報学科 1 113 80 70.8
スポーツ健康学科　 2 101 14 13.9
短期大学部 2 215 37 17.2
合　　計 953 497 52.2
　　全学部 1年生は全員配付
⑤ゼミナール、クラスへの学習相談対応
月　日 曜日 ツァー・オリエンテーションでの広報 人数
4月 5日 （金） オリエンテーション　短大部（広報） 220
4 月 6 日 （土） オリエンテーション　総経・人間（広報） 400
4 月16日 （火） 総合経営学科１年ゼミ　（ツアー） 97
4 月19日 （金） 健康栄養学科１年クラス　（ツアー） 47
4 月23日 （火） 観光ホスピタリティ学科１年ゼミ　（ツアー） 91
4 月26日 （金） 健康栄養学科１年クラス　（ツアー） 47
7 月31日 （水） オリエンテーション　短大部（広報） 220














　　　　　　委員　 2名　　短大部委員　 1名　　事務局 4名（教務課長、職員 3名）
2 ）各種会議開催
・運営委員会： 7回　　 5月27日（月）、 6月24日（月）、 7月29日（月）、10月 3日（木）、
　　　　　　　　　　　11月12日（火）、12月10日（火）、 2月 4日（火）］
・職員会議：11回（ 4月～ 3月：月 1回）
・学生スタッフ会議：年23回（ 4月～ 3月：月 2回）
⑵  考房『ゆめ』利用促進事業
1）考房『ゆめ』新入生へのオリエンテーション
　　 4月 4日（木）：人間健康学部、松商短期大学部 4月 6日（土）：総合経営学部
　　 5月 9日（木）：総合経営学部 1年講義「地域社会と大学教育」にて
　　 5月20日（月）：人間健康学部 1年講義「地域社会と大学教育」にて
2 ）学生企画による「ゆめカフェ」開催











　　 4月～： 信濃 X―IT技術を活かした情報発信、地域の問題課題発見やその解決への番組づくり。
　　 4月～：ゆめ撮影隊―学生や地域の人が行なう地域活動を撮影し、紹介していく。
③サークルの社会貢献活動（ 1件）　 2月～ 3月：松本大学サッカー交流会　サッカー部
2 ）地域からの依頼事業への参加 ･･･ 全35件　※詳細は学生版アニュアルレポートに記載
①個人参加　　　32件　131人





















































　　　　　　　実践講座　25年 4月～ 8月　　審査会　25年 9月23日（月・祝）
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・講座開講時の受講者：12名（社会人 7名、学生 5名）　　　認定者： 6名　　準認定学生； 1名
・25年度実施内容















































・開催日： 3月 2日（日）　於：松本大学 5号館　　　　　
・内容：学生企画・運営によるテーマ別「ワールド・カフェ」
地域活動講演会「まちをタノシム」　講師：畠中洋行氏　　・名刺交換・交流会
















①株式会社プラルト研修： 5月 7日（火） 学生 4名、職員 1名
②栄村視察研修： 5月26日（日）　　於：栄村村内 学生13名、教員 1名
③考房『ゆめ』全プロジェクト前期研修会・交流会： 8月 9日（金） 学生64名、教職員 4名
　内容：プロジェクトの前期活動ふりかえり、後期の計画にむけて他 企画・運営：学生スタッフ
④学生スタッフ・プロジェクトリーダー合同研修会： 8月 9日（金） 参加者　25名






⑦考房『ゆめ』全プロジェクト後期研修会・交流会： 3月 4日（火） 学生66名、教職員 3名
　内容：プロジェクトの後期活動ふりかえり、来年度の計画にむけて他
 企画・運営：学生スタッフ
⑧学生スタッフ・プロジェクトリーダー合同研修会： 3月 4日（火） 学生24名
　 内容： リーダーとしての役割と心構え /25年度後期ふりかえりと来年度計画について /学生チャ
レンジ奨励制度の運用 講師：福島明美
⑨栄村視察研修： 3月 5日（水）　於：栄村村内 学生 5名、教員 1名
3 ）視察・研修等受け入れ　　　 7大学　 9組織
①視察
　 立命館大学（ 4 / 5）教員 1名 /青森中央学院大学（ 7 / 4）教員 1名 /法政大学（12/17）教職










・卒業研究のための調査…名古屋大学（ 8 / 7）　学生 1名
















1）組織：運営委員長 1名（健康栄養学科長）　委員 1名（スポーツ健康学科長）　事務局 2名














①10月 1・ 3・ 8・15・17・22・24・31日、11月 7・12・14・19・21・26・28日、
　12月 3・ 5・12・19・24日、 1月 9・16・21・28・30日、 2月 4・ 6・13・20・25・27日、





























　　a） 5月13日「栄養講義」    （対象者 5名、参加学生 2名）
　　b） 5月29日「身体計測・水分講座」 （対象者25名、参加学生 3名）
　　c） 6月25日「試合直前栄養講義」  （対象者25名）
　　d） 7月25日「引退部員への栄養講義」 （対象者11名）
　　e） 8月21日「新チームへの栄養講義」 （対象者23名、参加学生 3名）
　　f） 9月29日「保護者への栄養講義」 （対象者20名、参加学生 3名）
　　g） 11月27日「野球部補食提案講座」 （対象者24名、参加学生 6名）
　　h） 2月21日「 1・ 2年生身体計測」 （対象者11名、参加学生 2名）
　　i） 3月 3日「 3年生身体計測」  （対象者11名、参加学生 3名）
　　j） 3月 5日「剣道部計測、野球部員 1・ 2年生評価会」 （対象者21名、参加学生 4名）
　　k） 「食トレノート記録」計 4回  （対象者90名、参加学生 8名）
③諏訪清陵高校野球部栄養サポート （依頼元：諏訪清陵高校野球部、指導教員：廣田直子）
　　a） 5月23日「栄養講座」 （対象者64名）
　　b） 7月 3日「試合直前栄養講義」  （対象者40名、参加学生 2名）
　　c） 8月20日「引退部員への栄養講義」 （対象者11名、参加学生 1名）
　　d） 8月22日「新チームへの栄養講義」 （対象者24名、参加学生 2名）
　　e） 2月27日「 1・ 2・ 3年生身体計測」 （対象者40名）
④須坂高校野球部栄養サポート   （依頼元：須坂高校野球部、指導教員：廣田直子）
　　a） 5月27日「身体計測、栄養講座」 （対象者47名、参加学生 2名）
　　b） 6月23日「保護者への栄養講義」 （対象者40名、参加学生 6名）
　　c） 6月24日「水分嗜好調査」  （対象者15名、参加学生 2名）
　　d） 7月 4日「試合直前栄養講義」  （対象者50名、参加学生 2名）
　　e） 8月23日「引退部員への栄養講義」 （対象者11名、参加学生 2名）
　　f） 9月20日「身体計測と水分嗜好調査」 （対象者38名、参加学生 2名）
　　g） 2月18日「 1・ 2年生身体計測」 （対象者36名）
　　h） 2月28日「 3年生身体計測」 （対象者11名）
　　i） 3月 4日「 1・ 2年生評価会」 （対象者36名、参加学生 2名）
⑤上田高校野球班栄養サポート （依頼元：上田高校野球班、指導教員：廣田直子）
　　a） 6月 4日「身体計測・栄養講義」 （対象者50名、参加学生 3名）
　　b） 7月 9日「試合直前栄養講義」 （対象者50名、参加学生 1名）
　　c） 2月26日「 1・ 2年生身体計測」 （対象者35名）
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　　d） 3月21日「 3年生身体計測、 1・ 2年生評価会」 （対象者15名）
⑥長野吉田高校野球班栄養サポート （依頼元：長野吉田高校野球班、指導教員：廣田直子）
　　a） 6月 5日「栄養講義」 （対象者50名、参加学生 4名）
　　b） 7月 2日「試合直前栄養講義」 （対象者50名、参加学生 1名）
　　c） 8月 4日「保護者への栄養講義」 （対象者30名、参加学生 1名）
　　d） 11月21日「献立作成講座」 （対象者32名、参加学生 1名）
　　e） 2月20日「 1・ 2年生身体計測」 （対象者32名）
　　f） 2月28日「 3年生身体計測」 （対象者17名、参加学生 1名）















　　a） 5月 1日「出展者によるミニ講義」　 （対象者多数、参加学生40名）
　　b） 5月12日「現地視察」　　　　　　 （対象者多数、参加学生26名）
　　c） 6月 2日「メニュー提案会」 （対象者多数、参加学生30名）
　　d） 8月 8日「完成発表会」 （対象者多数、参加学生15名）
　　e） 8月11日「販売視察と補助」 （対象者多数、参加学生10名）
　　f） 8月18日「販売視察と補助」 （対象者多数、参加学生 5名）
③「加工食品の開発とレシピ提案」 （依頼元：阿南町、指導教員：矢内和博、参加学生 5名）










































　運営委員　　教員　 4名（大学：大学院 1名、各学部 1名　短大： 1名）　外部研究員　 2名
　事務局　　　 4名
2 ）会議の実施状況
　センター運営会議　　　　　　 3回　 4 /16（火）　 6 /18・25（火）
　安曇野商工会との打合せ会議　17回　 6 /25（火）　 7 /10（水）　 8 / 2・ 7（金・水）　10/25（金）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　12/ 6・24（金・火）　 1 /15・17・31（水・金・金）































































































































　　　　　　　　　　児童数延べ　　　 1年236名　 2年325名　 3年415名　 4年420名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5年259名　 6年379名　合計　2,034名
・文部科学省初等中等教育局平成25年度「緊急スクールカウンセー等派遣委託業務」に係わる業務
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